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 บทคัดยอ
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนากับ
แนวทางการอยูรวมกันของคนจีนและคนมลายูในประเทศบรูไน ใชวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพดวยศกึษาจากเอกสาร งานวจิยัทีเ่ก่ียวของ การสมัภาษณและการสังเกตอยาง
มีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางทางศาสนา ชาติพันธุและความเชื่อใน
บรไูนสงผลใหเกดิขนัตธิรรมในการอยูรวมกนั โดยมกีารจดัการศกึษาทีม่ฐีานะของการ
เรียนรูที่นําไปสูการแสดงออกของการจัดการและการบริหารอยางเหมาะสมเพ่ือให
เกิดกลไกในการดําเนินชีวิตรวมกัน ภายใตความเปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ตอง
ประกอบดวยการเรียนรู การทําความเขาใจ และปรับตัว โดยมีหลักคิดทางศาสนาที่
ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นตอความแตกตาง เคารพและใหเกียรติตอ
ความแตกตางของเพื่อนรวมสังคม คํานึงถึงความเปนมนุษยรวมสังคมชาติ อันเปน
แนวทางหรือระบบคิดในการอยูรวมกันของสังคมพหุลักษณทางศาสนาระหวางชาว
จนีและมลายบูรไูนทีม่กีารปฏบิตัแิละนาํไปปรบัใชเพือ่การอยูรวมกนัในวถิคีวามแตก
ตางดังที่ปรากฏในปจจุบัน
คําสําคัญ : พหุวัฒนธรรมทางศาสนา, แนวทางการอยูรวมกัน, บรูไน
1 ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Abstract
 The purpose of this article was to study the religious 
multiculturalism of the Chinese and Malaysian people living in Brunei. 
Qualitative research with documentary study, interview and participatory 
observation was used for research design. Results indicated that the 
different within religion, ethnic and belief effected to tolerate of living 
together. Educational management can express on learning into 
appropriate management for the mechanism of coexistence under 
religious multiculturalism which consisted of learning, understanding, 
and adjusting on religious principles, adhere to tolerate, to be strong 
for the difference, pay respect to the differences of social companions, 
and to consider the human social cohesion. These are the way of thinking 
system for living together of religious multiculturalism between Chinese 
and Malay people who applied into practice for living with the difference 
that appears in the current situation.
Keywords: Multicultural of Religion, Way of Living together, Brunei
บทนํา
 จากประสบการณในฐานะนักวิจัยที่ไดเดินทางวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
วิจัยในเรื่อง “Trends of Educational Management for Unity and Peace of 
Countries in ASEAN Community” ทําใหไดรับประสบการณจากการเดินทางไป
ยังบรูไน ในบทบาทของนักวิจัยเพื่อเก็บขอมูลในพ้ืนที่วิจัยประเทศบรูไน ระหวาง 
10 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไดพบกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไน 
รวมทั้งศึกษาในเชิงอาณาบริเวณในประเทศในแบบองครวม ไดสังเกตและลงพื้นที่
ศึกษาวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของชาวบรูไนพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุอื่นๆ อาทิ 
กลุมชาวจีนที่สะทอนใหเห็นถึงพหุลักษณทางวัฒนธรรม ศาสนาที่ไดพบและสังเกต 
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ทําใหเห็นวาในความแตกตางหลากหลายตางมีเอกลักษณเปนของตนเอง แตในเวลา
เดียวกันก็หลอมรวมอยูกันไดภายใตความแตกตางอยางมีเอกลักษณและสะทอนถึง
ความเขมขรึมในแบบมุสลิมบรูไน ที่ไดชื่อวาเปนประชากรสวนใหญของประเทศ แต
ในเวลาเดยีวกนักม็ทีาทผีอนคลายในแบบ “พหลุกัษณ” ซึง่เปนความแตกตางทีล่งตัว
ภายใตวถิทีีต่างกนั แตสะทอนเปนเอกลกัษณของบรไูน รวมทัง้วถิขีองบรไูนกส็ามารถ
สะทอนถงึภาพลกัษณของวถีิทางศาสนาได แตในเวลาเดยีวกันยงัปรากฏใหเหน็ความ
แตกตางหลากหลายภายใตความทนัสมยั เชน หางสรรพสนิคาในแบรนดตางชาต ิและ
วิถีทางศาสนา ซึ่งในการเดินทางของคณะผูวิจัยในชวงนั้นเปนชวงเดือนรอมฎอน มี
โอกาสไปสงัเกตวถิชีวีติและการดาํเนินชวีติของชาวพืน้เมอืงและกลุมชาตพินัธุในบรไูน 
ทําใหเห็นวาในบรูไนมีกลุมชาติพันธุจีนอยูดวยและก็สามารถอยูรวมกันไดบนวิถี
วัฒนธรรมที่แตกตางในลักษณะของพหุวัฒนธรรมทางทางชาติพันธุ ภาษา ศาสนา
และวถิชีวีติ โดยชาวจนีจดัเปนกลุมประชากรทีใ่หญเปนอนัดบัสองรองจากชาวมลายู
บรูไน โดยชาวจีนมีหลักฐานวามีความสัมพันธกันกับบรูไนนับตั้งแตสมัยราชวงศซง 
(Song Dynasty 960 AD ถึง 1296 AD) ตามเสนทางการคาจีนและบรูไน หรือในชื่อ 
Poni จนกระทั่งจีนไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในศตวรรษที่ 17 ดินแดนบรูไนเริ่มมี
ชุมชนชาวจีนเขาตั้งถิ่นฐานเพื่อเปนสถานีทางการคา อยางไรก็ตามการคาลดลงใน
ศตวรรษที่ 18 และ 19 ถึงบรูไนก็กลายเปนอารักขาของอังกฤษที่การอพยพเพิ่มขึ้น
อีกคร้ัง ในป 2447 มีชาวจีน 500 คนในบรูไนสวนใหญเปนชาวอังกฤษ การคนพบ
นํ้ามันในป 1929 ทําใหประชากรเพิ่มมากข้ึน จํานวนประชากรจีนเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในชวงป พ.ศ. 2474 - 2490 เมื่อมีการขยายตัวเปน 4 เทา ผูอพยพสวนใหญมาจาก
ดินแดนหลักที่มีชาวจีนจํานวนมาก อาทิ สิงคโปร และฮองกง เมื่อไปยังชุมชนชาวจีน
ทาํใหเหน็วถิทีางศาสนาการตัง้ถิน่ฐานและความแตกตางอยางชดัเจน พบวา ในความ
แตกตางก็มีความเหมือน และในความเหมือนก็มีการเรียนรูและการเช่ือมสัมพันธที่
เปนความเหมอืนและความแตกตางกนัในคราวเดยีวไปดวย ซึง่จะไดทาํการศกึษาและ
นาํเสนอในภาพรวมรวมเพือ่สะทอนใหเหน็ถงึวถิแีหงชาตพินัธุและความแตกตางของ
ชาวจีนและชาวมลายูบรูไนตามขอบขายการศึกษาพหุวัฒนธรรมและการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมระหวางกัน
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ภาพที่ 1 นักวิจัยเก็บขอมูลวิจัยชวงรอมฎอนกับการสะทอนอัตลักษณของมุสลิมในประเทศบรูไน
(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 13 มิถุนายน 2559)
วิธีดําเนินการวิจัย
 การวจิยันีเ้ปนการวจัิยเชงิคณุภาพทีเ่ปนการศกึษาภาคสนามในแบบอาณา
บรเิวณศกึษา (Area Studies) เปนการลงพืน้ทีป่ระเทศบรไูนและสมัภาษณนกัวชิาการ
ในมหาวิทยาลัยตอการศึกษาและยุทธศาสตรการศึกษา โดยมีข้ันตอนของการ
สัมภาษณกลุมชาวบรูไน และชาวจีน ดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ทางศาสนาในศาสนสถานของชาวจนีและชาวบรไูน และการสงัเคราะหรวมกบัเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย
 1. พหุวัฒนธรรมความหลากในการอยูรวมกัน
 แนวคิดในเรื่องการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายกลายเปนประเด็น
รวมทางสังคมประชาชาตทิัว่โลก ดวยเหตผุลทีว่าดวยโลกทศัน รฐัชาต ิชาตพินัธุ กลาย
เปนประเดน็ของความขัดกันในเชงิรฐัชาตแิละความเปนเอกภาพภายใตความแตกตาง
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หลากหลายและการอยูรวมกันภายใตวิถีของความแตกตาง เปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
เพราะประกอบดวยคนหลายเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรูความแตก
ตางเพือ่ปองกันความแตกแยก จงึเปนสิง่สาํคญัทีค่นไทยพงึปฏิบติัเพือ่พฒันาชาตไิทย
ใหเจรญิกาวหนาและสงบสขุ เมือ่พกิดัไปทีค่วามเปนพหวุฒันธรรมจะพบวา อตัลักษณ
ของสังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ คือสิ่งสะทอนความเปนตัวตนของบุคคลหรือสังค
มนั้นๆ สังคมพหุวัฒนธรรมมีอัตลักษณสําคัญ คือ การอยูรวมกันของผูคนทามกลาง
ความหลากหลายอยางกลมกลนื ซึง่ความหลากหลายทีป่รากฏในสังคมพหวุฒันธรรม 
ไดแก เชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา วิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม 
จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม ปรากฏในงานของ T.H. Marshall (1950) เรื่อง 
Citizenship and Social Class ไดพยายามชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของความเปน
พลเมือง ตามความสัมพนัธกบัความเปลีย่นแปลงโครงสรางทางชนชัน้ ท่ีเกดิขึน้ในชวง
ประวัติศาสตรตางๆ ของสังคม โดยที่ Marshall ถือวาสวนประกอบของการเปน
พลเมอืงของรัฐชาติใดรฐัชาติหนึง่ ก็คอื สิทธคิวามเปนพลเมือง สทิธกิารเมือง และสทิธิ
ทางสังคม และแตละสิทธิตางก็ครอบคลุมถึงในดานเฉพาะของสิทธินั้นๆ กลาวคือ
 สิทธิดานความเปนพลเมือง ก็คือ การมีเสรีภาพในชีวิต ทรัพยสิน การพูด 
การคิด และนับถือศาสนา สิทธิในดานกระบวนการยุติธรรม การไดสัญชาติ เปนตน
โดยมสีถาบันสมยัใหมเปนผูดแูล สทิธปิระเภทน้ีกอเกดิข้ึนในยโุรปและอเมรกิามาตัง้แต
ศตวรรษที่ 18
 สิทธิทางการเมือง คือ การมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองซึ่งมีมา
กอน (ในบางประเทศไดขยายสิทธิทางการเมืองนี้สูกลุมผูบรรลุนิติภาวะทุกคน)
 สิทธิทางสังคม คือ การไดรับการศึกษาอบรม การมีสุขภาวะที่ดีหรือไดรับ
สวัสดิการท่ีดีและเทาเทียม สิทธิทั้งสองประการหลังนี้ มีเปนประเด็นเกี่ยวกับสิทธิที่
เกิดขึ้นในชวงทศวรรษท่ี 20 เพราะเปนไปตามสถานการณ นักปราชญชาวแคนาดา 
Will Kymlicka (1998) ที่ไดมีงานเขียนที่ทั้งสนับสนุนและโตแยงเปนจํานวนมาก
 โดยที่  Kyml icka แบ  งป ญหาคนกลุ  มน อยหรือพหุวัฒนธรรม 
(Multiculturalism - อันเปนแนวคิดที่มองถึงความหลากหลายดานวัฒนธรรมของก
ลุมชาติพันธุ) ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
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 1. Multinational คือ ประเทศท่ีประกอบดวยหลายเชื้อชาติมาตั้งแตตน
ไดแก รัฐชาติสมัยใหมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะที่เรียกวา new world คือ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีเลีย และนิวซีแลนด
 2. Polyethnic คอื รฐัทีม่คีนตางเชือ้ชาตอิพยพเขามาใหมเปนจาํนวนมาก 
จนมฐีานะเปนคนกลุมนอยขึน้มา เชน จีน อินเดยี ในมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และสิงคโปร 
เปนตน
 จากความหลากหลายขางตน ทําใหสังคมพหุวัฒนธรรมมีความยืดหยุนสูง 
และเกดิการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมอยางกลมกลนื แนวทางทีเ่ปนหลักการสากล
คือการเขาไปสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกัน โดยมีหลักอาทิ 
การเคารพและการยอมรบัความหลากหลายในสงัคมพหวุฒันธรรม การอยูรวมกนัทา
มกลางความแตกตาง สมาชกิในสังคมควรเปดใจใหกวาง เพือ่ยอมรบัความแตกตางที่
เกิดขึ้น และพยายามปรับตัวใหเขากับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มีความ
ระมัดระวังในการกระทําและคําพูด ท่ีอาจนํามาซ่ึงความแตกแยกขัดแยง ตลอดจน
เคารพในหนาที ่สทิธเิสรภีาพของกนัและกนั การอยูรวมกนัอยางสนัตใินสงัคม ทัง้ควร
ยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 (ก) เรียนรูความแตกตาง เปดใจใหกวาง พรอมรับส่ิงใหม ศึกษาวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ของชนกลุมอื่น ผานแหลงความรูที่หลากหลาย 
และควรศึกษา ดวยใจที่เปนกลาง ปราศจากอคติ เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่มีคนจากหลายวัฒนธรรมมาทํากิจกรรมรวมกัน
 (ข) ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นตอความแตกตาง ปรับวิธีคิด
และทาทีใหเปนกลาง สอดคลองกับสภาพสังคมแหงความหลากหลาย
 (ค) เคารพและใหเกียรติตอความแตกตางของเพื่อนรวมสังคม โดยไมเยาะ
เยนถากถาง หรือลบหลูดูหมิ่น ความเปนอัตลักษณของกันและกัน
 (ง) คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติหรือใหสิทธิ
พิเศษเฉพาะคนกลุมใดกลุมหน่ึง ไมกระทําการท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือความ
เจ็บปวดทั้งทางรางกายและทางจิตใจ แกเพื่อนรวมสังคม ปฏิบัติตามหนาที่ สิทธิ 
เสรีภาพของตน โดยไมไปละเมิดหนาที่ สิทธิ เสรีภาพของผูอื่น
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 หลักการดังกลาวเปนกติกาเพื่อการปฏิบัติและถูกนํามาใชในบรูไนภายใต
แนวคดิสมยัใหม ซึง่สงผลเปนหลากความเชือ่ ตางวถิแีตอยูกนัไดภายใตความแตกตาง
ในวิถีเหลานั้น
 2. มลายู จีน มิติขอเท็จจริงของเงื่อนไขสูพหุวัฒนธรรมในบรูไน
 ในประเทศบรูไน ซ่ึงเปนประเทศท่ีเพิ่งกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ภายหลังการ
ไดรับเอกราชจากการตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ในระหวางที่อังกฤษปกครองได
วางรากฐานและแนวทางในการพัฒนาแบบเมืองชายแดน ทําใหบรูไนเปนเมืองที่ไม
คอยไดรับการพัฒนามากในมิติของสังคมการเมือง เศรษฐกิจ แตอาจมีความเขมเขม
ทางวถีิศาสนาประหนึง่เมอืงชายแดน โดยกลุมชาตพัินธุทีชั่ดเจนและสะทอนเปนความ
แตกตางเพื่อเชื่อมไปสูความเปนพหุลักษณไดชัดเจน
 
ภาพที่ 2 คณะนักวิจัยไดพบกับนักวิชาการดานศาสนาชาวบรูไน
(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 10 มิถุนายน 2016)
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 จากการศึกษาไดปรากฏหลักฐานวาจีนกับบรูไนมีความสัมพันธทางการคา
ระหวางกันมาแตอดีต นับแตสมัยราชวงศหานตะวันตก (Western Han Periods) 
ในชวงศตวรรษที ่13 - 14 (Ministry of Foreign Affairs and Trade (Brunei), 2014) 
และมีหลกัฐานวาในชวงศตวรรษที ่15 สลุตานแหงบรไูน อบัดุล มาจดิ ฮัชซนั (Abdul 
Majid Hassan) เสียชีวิตระหวางเดินทางไปยังจีน (Prashanth Parameswaran, 
2012) จากหลักฐานเหลานี้จึงเห็นปฏิสัมพันธ การเรียนรูดานพหุวัฒนธรรม และการ
เรยีนรูขามวฒันธรรมผานเสนทางการคา ระหวางจนีกับบรไูน จนกระทัง่มกีารเขามา
ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในบรูไน ท่ีสืบคนพบวาเขามาตามเสนทางการคาของจีนใน
ระหวางยุคอาณานคิมองักฤษ อพยพต้ังถ่ินฐานจนกระทัง่ปจจบุนั ดงันัน้ กลุมชาตพินัธุ
จีน โดยชาวจีนเปนกลุมท่ีมีประชากรรวมอยูประมาณ 10 ของประชากรทั้งหมด 
(2015) เขามาตัง้ถิน่ฐานเปนชมุชนทางการคา โดยกลุมใหญสุดคือจนีฮกเกีย้น ทีม่พีืน้
ถิน่มาจากมณฑลฟเูจยีนทางตอนใตของจนี Kinmenand Xiamen in China นอกจาก
นี้ยังมีจีนแคระ และจีนกวางตุง แตทั้งหมดก็ผสมรวมกันยืนยันอัตลักษณในแบบชาว
จีนที่อยูกันเปนชุมชนทางการเมือง พูดภาษาจีนนับถือพุทธศาสนา หรือขงจื้อ ยัง
ปฏิบัติในเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ โดยชาวจีนสวนใหญมีปฏิสัมพันธกับชาวจีนใน
มาเลเซยีและสงิคโปรดวยสาํนกึของความเปนชาวจนีท่ีแตกตางเพยีงแตทีต่ัง้แตสํานกึ
ยังคงอยู
 ในประเด็นความแตกตางหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ในอดีตมีความขัด
แยงทีเ่ปนความรนุแรงในหลายพืน้ทีด่งักรณชีาวพืน้เมอืงกบัองักฤษในแอฟรกิาใต จีน
ในมาเลเซีย ภายใตแนวคดิ “ภมูปิตุรา” ทีท่าํใหชาวจนีทีไ่มใชชนพ้ืนเมอืงตองออกมา
ตอสูจนกระทั่งกลายเปนสงครามโจรจีนคอมมิวนิสต หรือโจรจีนมลายา หรือกรณี
ลาสดุโรฮงิญาในเมียนมาร ซึง่ภาพลกัษณเหลานีส้งผลเปนความขดักนัในเชิงชาตพินัธุ
ศาสนา วิถีความเชื่อและความแตกตางในลักษณะตางๆ
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ภาพที่ 3 กรรมการสมาคมจีน และชุมชนชาวจีน กลางเมืองบันดาเสวีของบรูไน
(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 10 มิถุนายน 2016)
 3. พหุวัฒนธรรมในบรูไนมิติของการอยูรวมกันบนความแตกตาง
 จากสภาพขอเท็จจริงที่พบ ในวิถีความแตกตางแมชาวจีนจะเปนชนกลุม
นอยในประเทศบรูไน แตก็มีสิทธิทางความเชื่อและการแสดงออกในวิถีทางศาสนา
และความเชื่อในแบบจีนอันสะทอนใหเห็นถึงอาชีพ การตั้งถิ่นฐานรวมไปถึงการ
ประกอบประเพณีวิถีความเชื่อได ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้
 3.1 พหวุฒันธรรมทางเชือ้ชาต ิคือ จากการทีเ่ขาไปสํารวจเก่ียวกบัการศึกษา
ในประเทศบรูไน สิ่งที่เห็นชัดเจนคือภาพลักษณของความเปนชาติพันธุโดยในบรูไน
ประกอบดวยกลุมชาติอื่นๆ อาทิ ชาวจีน ซึ่งอยูผสมรวมกับชาวบรูไนดวย แตเมื่อไป
ลงรายละเอยีดเกีย่วกบัความเปนชาวจนีจะพบวาชาวจนีในบรใูนเปนกลุมทีอ่พยพเขา
มาตั้งถิ่นฐานพรอมกับความเปน “อาณานิคม” ที่เปนระบบแตเดิม หากจําแนกถึง
สถิติการนับถือศาสนานัยหน่ึงสามารถจําแนกความแตกตางของชาติพันธุไดดวยเชน
กัน อาทิชาวมลายูพื้นเมืองนับถือศาสนาอิสลาม ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนา รวม
ทั้งชาวอินเดียอาจนับถือศาสนาฮินดู สิกข บาไฮท และชาวตางชาติอื่นอาจนับถือ
ครสิเตยีน คาทอลกิ และชาวยิวนบัถอืศาสนายวิเปนตน ดงันัน้ในขอเทจ็จรงิบรไูนเอง
มีประชากรที่เขามาต้ังถ่ินฐานหรือพํานักช่ัวคราว แตก็ไดนําวิถีทางศาสนาบนความ
แตกตางมาแสดงออกและปฏบิตัใินบรไูนดวยเชนกนัซึง่สะทอนถงึวถีิทางวฒัธรรมและ
ศาสนาที่แตกตางกันดวยเงื่อนไขและความเปนไปไดในเชิงระบบดวยเชนกัน
 3.2 พหุวัฒนธรรมทางศาสนา คือ ความหลากหลายของเชื้อชาติทําใหเกิด
การนบัถอืหรอืถอืปฏบิตัใินวถิทีีแ่ตกตางหมายถงึศาสนาจะเปนเงือ่นไขของความแตก
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ตางดังกรณีชาวจีนยังนับถือศาสนาแบบบูชาบรรพบุรุษซึ่งสังเกตเห็นไดวาชาวจีนใน
รานลูกหลานจีน ก็ยังมีรูปแบบดังกลาวเปนเอกลักษณในรานคาที่ไปพบเห็นและเขา
ใชบริการรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในสวนของวิถีมุสลิมก็
เห็นวาทําใหเกิดความแตกตางในการอยูรวมกันสะทอนคิดเห็นการอยูรวมกันภายใต
วิถีตางศาสนาทําใหเกิดการเรียนรูกลายเปนพหุลักษณที่แตกตางแตก็อยูดวยกันภาย
ใตความแตกตางหลากวิถีเหลานั้น
 จากขอมลู International Religious Freedom Report 2007 ซึง่ใหขอมลู
วาบรูไนมีพื้นที่ 2,200 square miles มีประชากรราว 380,000 คน มีประชากรที่
เปนมสุลมิราว 171, 892 คน ซึง่ในขอมลูสวนใหญจะเปนชาวมลายพูืน้เมอืง มจีาํนวน
ประมาณ 8,901 นับถือพุทธศาสนา เปนคริสต 3,530 คน คาทอลิก 372 คน นับถือ
บาไฮ (Baha’i) 32 คน นับถือฮินดู (Hindus) 131 คน นับถือผีวิญญาณ (Atheists) 
23 คน เตา (Taoists) 22 สิกข (Sikhs) 18 คน นับถือศาสนายิว (Jews) จํานวน 17 
คน และนับถือในแบบอื่น รวมถึงไมมีศาสนาอีกกวา 7919 โดยประมาณ มีสถิติมัสยิ
สกวา 109 แหงทัว่ประเทศมโีบสถครสิต 3 แหง และวดัจนีหรอืศาลเจาจาํนวน 3 แหง 
วัดฮินดูของชาวอินเดีย 2 แหง เปนตน จากขอมูลสะทอนใหเห็นวาความหลากหลาย
แตกตางในบรูไนถือวาเปนอีกประเทศที่มีวิถีทางศาสนาที่แตกตางหลากหลายดังน้ัน
เอกลักษณ3อันเปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนายอมมีความจําเปน และเกิดขึ้นในบรูไน 
ซึ่งภาคตอของการเดินทางของคณะนักวิจัยไดไปบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร และ
อนิโดนเีซยีในชวงเวลาทีค่าบเกีย่วกนั ความแตกตางหลากหลายในวถิทีางศาสนายอม
เปนเครื่องยืนยันตอความเปนเงื่อนไขและประเด็นทางศาสนาที่แตกตางกัน จากการ
สมัภาษณนกัวชิาการดานการศกึษาและเปนชาวบรไูน สมัภาษณชาวจนีกใ็หขอมลูใน
เรือ่งการเปนอยูรวมกันบนฐานของศาสนาทีแ่มจะมีความแตกตางกนัแตกป็ฏบิตัติาม
หลกัของศาสนาทีต่วัเองนบัถอืนยัหนึง่ไมไดยุงเกีย่วกนัและกนัและรฐักไ็มไดพยายาม
เขามาควบคุมหรือหามปรามรวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเพื่อความเขาใจ
 3.3 พหุวัฒนธรรมทางการศึกษา คือ การออกแบบหลักสูตร ไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม กระตุนการเรียนรูพหุวัฒนธรรม และเพื่อรองรับการ
ศึกษาในแบบพหุวัฒนธรรมท่ีสะทอนความเปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนา ทั้งใน
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เรื่องการดําเนินชีวิต และวิถีธรรมเนียมปฏิบัติตางวิถียอมจะเปนเงื่อนไข และเปน
ประโยชนตอการสงเสรมิความเปนพลเมอืงในประชาชาตบิรไูน จากการสมัภาษณ 
Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dr.Kathrina, Dr.Osman Bakar, Dr.Abby Tan Chee 
Hong, and Dr.Pg Norhazlin ผูบริหารและอาจารยในมหาวิทยาลัย University 
of Brunei Darussalam เกบ็ขอมลูเกีย่วกบัยทุธศาสตรการศกึษาชาติบรไูน สูความ
เปนอาเซยีน ในการสมัภาษณทกุทานจะนาํเสนอแนวทางการจดัพหวุฒันธรรมใน
การศึกษา (Interview Lecturer A,B,C,D,UBD, 13 June 2016)
 ในการศึกษาจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) คือ
กระบวนการใหการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาจะตองชวยใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนเขาใจ ไมรังเกียจ และยอมรับซึ่งความแตกตางในเรื่องของความเปนชนก
ลุมนอย ดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความเปนอยู เพศ (โดยเฉพาะ
สตรีในบางประเทศ) ที่อาจจะไมไดรับความเทาเทียมกันในบางเรื่อง ทั้งนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย ผู ปกครอง และชุมชน ตองหาวิธีการใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เขาใจ และคอยๆ ซึมซับ ยอมรับความแตกตางดังกลาว สถานศึกษา
สวนใหญจะกําหนดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และจัด
กจิกรรมตางๆ เสรมิสรางความเขาใจดงักลาวนัน้ ซึง่กจิกรรมเหลานีเ้ปดโอกาสใหเดก็
และเยาวชนของชนกลุมนอยไดแสดงออก เพือ่ใหเดก็กลุมใหญไดเรยีนรู ประวตัศิาสตร 
วัฒนธรรม ความเชื่อท่ีมีความหลากหลาย ถือเปนการใหการศึกษาที่มีมุมมองกวาง
ขวาง แตกตางไปจากเดิมที่เนนวัฒนธรรมและความเปนอยูของประชาชนกลุมใหญ
แตเพียงอยางเดียว ดังน้ัน หากพิจารณาภาพรวมในนโยบายการจัดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรมยอมเปนการสะทอนใหเห็นไดวาเปนกลไกรวมของการจัดการศึกษาเพื่อ
ประโยชนตอการจัดการศึกษาในองครวมเพื่อใหเกิดการหลอมเขาใจตอความเปน
ประชาชาติพันธุที่แตกตางภายในประเทศตนเองไดดวย
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ภาพที่ 4 คณะนักวิจัยไดสัมภาษณนักวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไน
(University of Brunei Darussalam) คือ Dr.Mulyadhi Kartanegara, Dr.Kathrina, 
Dr.Osman Bakar, Dr.Abby Tan Chee Hong, and Dr.Pg Norhazlin
เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติบรูไน สูความเปนอาเซียน
แบงปนเรื่องแนวทางการจัดพหุวัฒนธรรมในการศึกษา
(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 13 มิถุนายน 2016)
อภิปรายผล
 ในนามค ณะนักวิจัยไดลงพื้นท่ีและสัมภาษณนักวิชาการในมหาวิทยาลัย 
การเขาสังเกตการณในชวงเดือนมิถุนายนและเปนชวงเดือนรอมฎอนของพี่นองชาว
มุสลิมในประเทศบรูไน ซึ่งสะทอนถึงเอกลักษณภายใตวิถีทางศาสนา แตในเวลา
เดยีวกนักจ็ะเหน็วถิคีวามเชือ่อืน่ทีต่างออกไปแตกใ็ชชวีติ ดาํเนนิชวีติบนวิถทีีแ่ตกตาง
แบบปกต ิคณะนกัวจิยัไดเขาไปในเวลานัน้เราจะเหน็รานคาทีเ่ปดขายแตไมเปดใหนัง่
รับประทาน รานอาหารท่ีขายกอนเวลาเย็นเพื่อใหคนเตรียมทําอาหารรับประทานท่ี
บานแลวไปปฏิบัติศาสนกิจในยามเย็น รวมท้ังเสียงสวดอาซาน กับการขยับกาวของ
ชีวิตอื่นที่ไมใชมุสลิมในประเทศบรูไน ภาพลักษณเหลานี้ทําใหเห็นเปนวิถีพหุ
วัฒนธรรมที่มาพรอมกับคน ภายใตความแตกตางและในความแตกตางน้ันไดสงผล
เปนกลไกรวมของการอยูรวมกันบนวิถีทางศาสนา ความเชื่อ และชาติพันธุ รวมท้ัง
ภายใตความแตกตางหลากหลายเกดิข้ึนดวยเงือ่นไขของชีวติท่ีเปนอยูอยางเปนระบบ 
ชาวมลายู ชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวตางชาติที่มาพํานักอาศัยอยูช่ัวคราวสะทอน
ใหเหน็เปนมติขิองความหลากหลายชดัเจน ทาํใหเหน็วาในขอเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ ความ
แตกตางหลากหลายนัยหน่ึงเปนความแตกตาง แตอีกนัยหนึ่งเหมือนเปนการอยูรวม
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กันภายใตความเปนไปได ทั้งสงผลใหเกิดการเรียนรูเปนพัฒนาการรวมกันของสังคม
และกลไกทางสังคม
ขอเสนอแนะ
 1. ควรศึกษาความเปนพหุวัฒนธรรมในองครวมที่นอกเหนือจากประเด็น
การวิจัยทั้งในสวนของการวิจัยเพื่อรองรับการเรียนรูพหุวัฒนธรรมในเชิงชาติพันธุ
เฉพาะตามกรณีศึกษาอันหมายถึงมลายู และจีนซึ่งอาจเช่ือมไปสูกลุมชาติพันธุอื่น 
ไดแก ชาวอนิเดยี ชาวไทยผูประกอบอาชพี ตัง้ถิน่ฐานในบรไูน ฟลปิปนส ตอประเดน็
ความเปนพหุวัฒนธรรม ทางศาสนา ชาติพันธุ และวิถีทางวัฒนธรรมความเชื่อ
 2. ควรศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมหรือสราง
ความเปนพหุวัฒนธรรมในองครวมเพื่อสรางการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมหรือ
ชุมชนในองครวม
กิตติกรรมประกาศ
 บทความน้ีเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง “Trends of Educational 
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community” 
ไดรบังบประมาณสนบัสนนุโดยสถาบนัวจิยัพระพทุธศาสตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย มี พระราชวรเมธี, รศ.ดร. เปนหัวหนา โครงการวิจัย คณะผูวิจัย
ขอกราบขอบคณุทกุภาคสวนท้ังในสวนของผูบรหิารมหาวทิยาลยัท่ีจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และมหาวิทยาลัย นักวิชาการในประเทศตางๆ คือ 
ลาว กมัพชูา ไทย เมยีนมาร บรไูน สงิคโปร มาเลเซีย เวียดนาม อนิโดนเีซยี ทีส่นบัสนนุ
และใหขอมูลสําหรับการวิจัยในขั้นตอนตางๆ ที่สามามารถวิเคราะหผลและนําเสนอ
จนแลวเสร็จไดเปนอยางดี
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